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KATA PENGANTAR 
 
Skripsi ini membahas mengenai perkembangan Pegadaian di awal berdirinya 
yaitu setelah Indonesia Merdeka yang bertitik tolak di tahun 1961 sampai dengan saat 
ini. Terdapat perkembangan dari berbagai aspek mengenai Lembaga Pegadaian 
sehingga dalam perkembangan tersebut mempunyai karakteristik masing-masing 
yang menjadi perbedaan dan persaamaan dari setiap perubahan yang ada. 
 Aspek perbedaan tersebut terbagi atas 4 Bagian yaitu, bentuk badan hukum, 
Jenis Kegiatan, Kepengurusan serta pengawasan, namun dari 4 bagian tersebut masih 
terdapat beberapa sub bagian yang terdiri dari pengertian, tujuan Pegadaian, dsb. 
Penulis akan mengkaji beberapa peraturan yang berupa PP yang terdiri dari  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian 
Perusahaan Negara Pegadaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 
Tahun 1969 Tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian Menjadi 
Jawatan Pegadaian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 
2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang perubahan Bentuk Badan Hukum 
Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) serta 
POJK Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian sehingga akan nampak 
perkembangan yang menjadi Karakteristik perubahan peraturan tentang Pegadaian. 
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